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Етилен - один з найбільш великотонажних напівпродуктів органічного і нафтохімічного 
синтезу. Основний спосіб отримання етилену – піроліз вуглеводневої сировини в трубчастих 
печах. Промислові способи отримання етилену є термічними. На сьогоднішній день немає 
промислових виробництв з використанням традиційного каталізу в даному процесі. 
Стримуючим фактором є відсутність високоефективних каталізаторів. Застосування більшості 
з них обмежується низькою селективністю, необхідністю використання високих температур - 
близько 800° С, при якій відбувається руйнування структури носіїв, а також швидкої 
дезактивації їх в слідстві коксоутворення. Альтернативним методом може служити 
аерозольний нанокатализ (АnС). АnС має безліч переваг. Знижується споживання 
каталізаторів в 103 разів, за рахунок чого зменшується собівартість продукції. Немає 
необхідності регенерувати каталізатор, так як на поверхні наночастинок не накопичується 
кокс. Застосування АnС може забезпечити високу ефективність даного процесу, а саме 
очікується збільшення селективності і виходу етилену, збільшення швидкості реакції, 
зниження температури проведення і витрата каталізатора. 
Мета: Знизити температуру піролізу пропан-бутанової суміші, збільшення селективності 
і виходу етилену 
Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 
1. Знайти варіанти зниження температури піролізу пропан-бутанової суміші.
2. Вибрати найбільш оптимальний варіант і реалізувати його на практиці (провести
експеримент). 
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3. Зробити висновок про ефект виконаної роботи виходячи з результатів експерименту. 
Методика експерименту. Пропан-бутанова суміш складу, % об.  пропан - 75, бутан - 10, 
ізобутан – 12 пропускалася через реакційну камеру об'ємом 90 мл. Експеримент проводився в 
інтервалі температур 600-750 0C. Перша серія експериментів - «Термічні перетворення» 
проводилася в реакторі без каталізатора. У другій серії експериментів - «Термокаталітичні 
перетворення Cr2O3» були реалізовані принципи аерозольного нанокаталізу: реактор 
заповнений каталітичної системою (50% обсягу), що складається зі скляних кульок діаметром 
0,8-1 мм, запилених каталитически активним компонентом - оксидом хрому (III), і мінімальної 
кількості вільного каталізатора - 0,001 г. У третій і четвертій серіях експериментів - 
«Термокаталітичні перетворення V2O5» і «Термокаталітичне перетворення Nexus-345p» 
каталитично активними компонентами були оксид ванадію і каталізатор Nexus-345p, який 
використовується в каталітичному крекінгу. П'ята серія експериментів - «Термокаталітичні 
перетворення Fe2O3» 
Зі збільшенням температури в зоні реакції, ступінь конверсії пропан-бутанової суміші 
закономірно збільшується. При 600 0C в умовах каталітичних процесів спостерігається ступінь 
конверсії 42%, в той же час в умовах термічного процесу, перетворень не спостерігається. Це 
пов'язано зі зниженням активационного бар'єру при використанні каталізатора. Зі 
збільшенням температури збільшується вихід етилену, що пов'язано з ростом швидкості 
реакції. Селективність по етилену для термічних перетворень склала близько 15 %, а при   
каталітичних перетвореннях –30 %. Порівнюючи каталізатори, слід зазначити, що 
ефективність Nexus-345p вище, ніж Cr2O3 та V2O5. Найменші показники при Fe2O3 Виходячи з 
того, що склад продуктів у всіх чотирьох серіях експериментів не має принципових 
відмінностей, можна припустити, що механізм процесу не змінюється. 
Таблиця 1. Піроліз пропан-бутанової суміші. Експериментальні дані. 
Склад пірогазу, об.%  T, 0C 
Н2 СН4 С2Н6 С2Н4 
Ступінь конверсії 
ПБ, % 
600 - - - - - 
650 3,4 5,2 3,5 3,2 13 
700 8,2 12,0 7,4 9,3 42 
Термічнеперетворення 
750 15,2 16,4 8,0 16,3 45 
600 14,7 13,2 3,2 7,3 37 
650 19,0 20,1 8,5 17,2 62 
700 23,2 28,7 11,0 26,0 88 
Термокаталітичнеперетво
ренняCr2O3 
750 24,1 32,0 9,4 28,1 93 
600 15,1  13,5  3,3  7,5  38  
650 19,9  21,1 8,9  19,1  65  
700 23,7  29,4  12,3  27,6  90  
Термокаталітичне 
перетворенняV2O5 
750 24,6  32,7  10,6  29,7  95  
600 10 18 5,2 8,8 42 
650 14 24,9 9,1 21 69 
700 20,1 30,9 10,8 27,6 89,4 
Термокаталітичне 
перетворення Nexus-345 
p 
750 24,5 32,5 10,5 30 97,5 
600 13,3 12,9 2,7 5,4 34,3 
650 17,8 19,3 7,6 13,8 58.5 
700 21,9 27,5 10,5 17,3 77,2 
Термокаталітичнеперетво
ренняFe2O3 
750 22,2 29,1 8,9 19,1 79,3 
 
Наприкінці можна сказати, що в результаті проведених експериментів і обробки 
експериментальних даних вдалось досягти поставлених цілей. Експериментальним шляхом 
доведено протікання каталітичних процесів в реакторі. Вивчено вплив температури на вихід 
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цільового продукту. За допомогою аналізу експериментальних даних, запропонований 
найбільш оптимальний варіант параметрів процесу: температура, швидкість обертання, 
каталізатор 
